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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1.    Kesimpulan 
Berdasarkan alat pembelah buah kakao yang telah dirancang, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Alat pembelah buah kakao mampu mengurangi resiko 
cidera pada petani kakao. 
2. Alat pembelah buah kakao dapat mempercepat proses 
pembelahan buah kakao secara signifikan, yaitu 5 kali lebih 
cepat dari pada pembelahan yang dilakukan secara manual. 
1.2.     Saran 
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran antara lain: 
1. Diperlukan alat bantu pemisah biji dan daging buah kakao 
sehingga produktivitas dapat meningkat secara lebih efektif. 
2. Hasil pembelahan buah kakao dengan menggunakan alat 
yang telah dirancang dalam penelitian ini telah berhasil 
membelah buah dengan baik. Akan tetapi, ditemukan bahwa 
terkadang mata pisau melukai biji buah kakao, sehingga 
disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan 
rancangan pisau pemotong agar tidak melukai biji kakao. 
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